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1 JOHDANTO 
Työkohteena oli Kemiön-saaressa sijaitseva ratsastuskeskus joka rakennettiin 
Westankärin lammastilalle. Ratsastuskeskus on 2-osainen, siihen kuuluu hevos-
talli ja ratsastusmaneesi, ja mahdollisesti pihalle myöhemmin ulkoratsastus-
kenttä. 
Opinnäytetyö on koottu rakennusalan kirjallisuutta ja RT-kortistoa tutkien ja ver-
raten niistä löydettyä tietoa rakennustyömaahani. Opinnäytetyössä paneudutaan 
rakennustyömaan tehtäväsuunnittelun, aliurakkasopimusten, työ- ja ympäristö-
turvallisuuden, laadunvarmistuksen ja -ohjauksen sekä työmaasuunnittelun mer-
kitykseen rakennushankkeen aikana. Työn tarkoituksena on osoittaa taitoni sel-
viytyä rakennustyömaan olosuhteissa koulussa opittua teoriaa ja rakennusalan 
kirjallisuutta soveltaen työmaalle. 
Tehtävänä oli valvoa työn edistymistä alusta loppuun vanhemman rakennusmes-
tarin alaisena. Kävin siis useasti myös yksin työmaalla tarkistamassa työn etene-
mistä ja sen, että kaikki työt etenevät aikataulussa. Koko rakennuksen alle tehtiin 
teräspaalutus minkä varaan kaikki rakennettiin. Ratsastusmaneesiosa oli koko-
naan teräsrunkoinen. Työmaa saatiin valmiiksi vuoden 2015 joulukuussa.
 
Kuva 1. Westankärin ratsastusmaneesi sisäpuolelta. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELUN,  
-OHJAUKSEN JA -VALVONNAN TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma kohdistuu yhteen tehtäväkokonaisuuteen työmaalla, eli se 
on laaja kokonaisuus pitäen sisällään mm. tehtävän laatuvaatimusten ja aika-
taulu- ja kustannustavoitteiden tarkistamisen, työssä tarvittavien resurssien suun-
nittelun, riskien arvioimisen sekäctyöturvallisuuden varmistamisen parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tehtäväsuunnitelmalla ennaltaehkäistään ongelmia joita 
työmaalla voisi satua, ja varmistetaan, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa 
työmaan aloitushetkellä. Kun tehtäväsuunnitelma on tehty huolella, on mm. laatu- 
ja aikataulupoikkeamat mahdollista tunnistaa ajoissa ja täten ne voidaan korjata-
ennen kuin on liian myöhäistä. Tehtäväsuunnitelma tarvitsee olla laadittuna en-
nen tehtävien aloittamista työmaalla, mutta siitä on eniten hyötyä, kun se laadi-
taan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppoja. (Ratu S-1228 2010, 
1.) 
Hyvästä tehtäväsuunnitelmasta on hyötyä niin yritykselle, työnjohtajalle kuin 
työntekijällekkin. Yritys saa tietoa hankkeen onnistumisesta ja lähtötietoja tulevan 
toiminnan suunnitteluun sekä ennen kaikkea pystyy kehittämään tuotantoaan 
huolellisen tehtäväsuunnittelun avulla. Yrityksen ja työnjohtajan hyödyt ovat suo-
raan verrattavia toisiinsa, eli tehtäväsuunnitelma selkeyttää työnjohtajalle työ-
maan tavoitteet, parantaa tiedonkulkua ja toimii hyvänä seuranta- ja ohjausväli-
neenä. (Ratu S-1228 2010, 5.) 
Tehtäväsuunnittelulla suunniteltavaksi valitaan työmaan eri rakennusvaiheiden 
tavallisimpia tehtäviä, jotka voivat olla mm. ajallisesti kriittisiä, taloudellisesti mer-
kittäviä tai niillä on hyvin korkeat laatuvaatimukset, ne ovat työntekijöille tai työn-
johdolle tuntemattomia tai muuten vain virhealttiita. Tehtäväsuunnitelmien teke-
minen on kuitenkin lähes aina kohdekohtaista, joten yhtä oikeaa suunnitelmaa ei 
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ole. Jokainen työmaa on erilainen, vaikka kyseessä olisikin samantapainen 
kohde. (Ratu S-1228 2010, 6.) 
2.1.1 Ajallisen suunnittelun tavoitteet 
Jotta rakennushanke toteutuisi mahdollisimman hyvällä tuloksella, vaatii se tark-
kaa ajallista suunnittelua, suunniteltujen toimenpiteiden seuraamista ja ohjaa-
mista. Aikatauluttaminen tarkoittaa tehtävien ajoitusta ja niiden ajankäytön suun-
nittelua. Jos aikatauluttaminen ei ole tehty kunnolla, voi hanke kariutua liian hi-
taaseen toimintatapaan tai liian kiireelliseen aikatauluun ja työt tehdään hutiloi-
den. Realistinen ja toimiva aikataulutus on aina paras, ja se motivoikin työnteki-
jöitä. Jotta oikeanlainen aikataulu toteutuisi, tarvitaan suunnitteluun faktoja, joita 
on mm. kertynyt kokemuksesta tai sitten vain yhteenvetoja tavoitearvioista ja tuo-
tantotiedoista. Ajallinen suunnittelu on perustana kaiken muun suunnittelun on-
nistumiselle, ja se paljastaa hyvin rakennushankkeen epäkohdat ja ristiriitaisuu-
det. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 18-20.) 
2.1.2 Aikataulun muodostaminen ja valvominen 
Suunnittelu onnistuu helpoiten erilaisten aikataulujen laadinnalla. Eri aikataulu-
tyyppejä ovat mm. hankeaikataulu, yleisaikataulu, suunnitelma-aikataulu, han-
kinta-aikataulu, talotekniikka-aikataulu, rakentamisvaiheaikataulu ja viikkoaika-
taulu. (Ratu KL-6021 2011, 21-60.) 
 
Aikataulutyyppejä määritellessä tärkeintä on juuri käyttötarkoitukseen sopivim-
man aikataulutyypin löytäminen. Sen löytämiseen vaikuttaa mm. hankkeen kii-
reellisyys, hankkeen jakaminen osiksi, osien suoritusjärjestyksen valinta, tehtä-
väluettelon laadinta, tehtävien tahditus ja rytmitys sekä työryhmien valitseminen. 
Jos aikataulutyypin määrittäminen on vaikeaa, kannattaa se usein tarkistaa ko-
keneemmalta henkilöltä. (R. Grusander, henkilökohtainen tiedonanto 
16.10.2014.)  
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Rakentamisen aikataulutukseen vaikuttavat monet asiat, kuten 
• sääolosuhteet, myös vuodenaika 
• päärakennusmateriaali  
• rakennejärjestelmä  
• talotekniset järjestelmät 
• toteutusmuoto ja -tapa  
• rakennusfysikaaliset tekijät (Ratu KL-6021 2011, 64). 
 
 
Tuotannon valvonnassa ja -ohjauksessa käytetään eniten vinoviiva-aikatauluja ja 
valvontavinjettejä, koska ne ovat hyvin tarkkoja informatiivisuuden ja esitystavan 
ansiosta. Tuotannonvalvonta on systemaattista ja jatkuvaa, ja se perustuu toteu-
tuneisiin määrin. Toteumatietoa on verrattava alkuperäiseen suunnitelmaan, ja 
vertailun pohjalta on mietittävä mahdollisia korjaavia jatkotoimenpiteitä. (R. Gru-
dander, henkilökohtainen tiedonanto 16.10.2014.) 
Vinoviiva-aikataulun ja valvontavinjetin edut tuotannon valvonnassa ja ohjauk-
sessa ovat yksinkertaiset, sillä niillä voidaan havaita tuotantonopeuden, aloitus-
ajankohtien ja suoritusjärjestysten poikkeamat. Kun tuotantonopeus, palkka-
määrä ja niiden ominaisuudet ovat, selvillä on töiden tahdistaminen ja rytmittä-
minen helppoa. Tiedetään, mikä vaikuttaa mihin, mitä se maksaa ja kuinka 
kauan työ kestää. Työvaiheiden valmisasteita on helppo seurata aikatauluista.  
(Ratu KI-6021 2011, 25–30.)  
 
2.2 Aliurakkasopimukset 
Aliurakka tarkoittaa jonkin työvaiheen siirtämistä toiselle tekijälle, mutta pääura-
koitsija on kuitenkin vastuussa aliurakoitsijoistaan. Aliurakkasopimukset ovat 
suuressa roolissa rakennushankkeen kustannusten suunnittelussa ja ohjauk-
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sessa. Urakkasopimusten kautta kulkee jopa 80 % koko rakennushankkeen ko-
konaiskustannuksista, mikä tarkoittaa sitä, että suurimmissa määrin kulut on jo 
päätetty ennen rakennushankkeen aloittamista ja tiedetään jo, mihin hintahaa-
rukkaan tähdätään.  (J. Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2014.) 
 
Aliurakoitsija on urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija eli 
urakoitsija. Aliurakoitsija palkataan yleensä työmaalle, kun omien miehien taito 
tai määrä ei riitä saavuttamaan haluttua tulosta tai työvaihe on oman osaamisen 
ulkopuolella. Vaikka oma miehistö riittäisikin, voi esimerkiksi erikoistyön teettä-
minen olla kannattavampaa siihen erikoistuneella porukalla. Rakennustöissä 
usein joka vaiheen ensimmäiset tunnit ovat kalleimpia, ja nämä viivästykset voi-
daan välttää porukalla, joka tekee tai on tehnyt juuri niitä erikoistöitä enemmän, 
ja oma työryhmä voi näin keskittyä heille tuttuihin töihin. (Rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot, YSE 1998. 3.)  
 
Eri alan ammattilaisia kannattaa aina käyttää, jos omilla työmiehillä ei ole eri-
tyiskokemusta tehtävästä työstä. Näin usein säästetään aikaa ja rahaa, kun ali-
urakoitsijat on valittu kohteen mukaan sopiviksi ja kilpailutettu hinnoissa. (J. 
Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2014.) 
 
Aliurakan ohjauksessa pätee samat asiat kuin pääurakankin valvonnassa. Kaik-
kia vaiheita on seurattava niin, että töiden aikataulu ja laatu vastaavat sopimusta. 
Aliurakassa voidaan vaatia vain sopimuksessa sovittuja asioita, kuten aikataulun 
ja laadun toteutumista. (Ratu S-1228 2010, 11.)  
Pääurakoitsija valvoo siis aikataulun, tuotantonopeuden ja laadun eri vaiheita ja 
toteutumista sopimuksen mukaan. Vastuu on pääurakoitsijalla, koska jos hän lai-
minlyö valvontaa, voi muiden vaiheiden työt lykkäytyä, kun esimerkiksi aikatau-
lusta jäädään jälkeen aliurakassa. (Ratu S-1228 2010, 11, 13-14.)  
Aloituspalaveria varten laaditun tarkastuslistan avulla käydään läpi työn aloitus-
edellytykset, kuten edeltävien työvaiheiden valmius ja työkohteiden kunto, mate-
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riaalien saatavuus ja työskentelyolosuhteet. Näin varmistetaan, että kaikki aloi-
tusedellytykset ovat kunnossa ja edetään valvotusti työvaiheen tai projektin lop-
puun asti. Töiden tarkastuksista vastaa työntekijät itse tarkastuslistojen ja laatu-
raporttien avulla, ja niistä löytyy kaikki laatuun liittyvät vaatimukset. Pääurakoitsija 
vastaa työn aikana laaduntarkistuksesta, mutta kun työ on valmis, tarkistetaan 
vielä sen laatu uudestaan. (Ratu S-1228 2010, 17-21). 
2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden säännösrakenne koostuu lakiin ja asetuksiin kirjoitetuista vaa-
timuksista ja määräyksistä. Säännöstön lisäksi rakennusalan ammatti- ja toimi-
alajärjestöt ovat tulkinneet kyseistä säännöstöä hyvän toteutustavan normeiksi 
ja ohjeiksi eli niin, että peruslaatu on oltava aina tekijän tiedossa. Valtioneuvos-
ton päätös rakennustyön turvallisuudesta tuli voimaan 1.6.2009, ja sen tarkoi-
tuksena on kohdentaa työturvallisuuslain säännökset niin, että kaikilla on samat 
säännöt työmailla. (Ratu KI-6027 2015, 8-10.) 
 
Työturvallisuutta suunnitellaan työmaan alusta asti, sillä sitä hallinnoidaan koko 
työmaan keston ajan luovutukseen asti. Pääurakoitsijan vastuulle kuuluu työtur-
vallisuuden suunnittelu ja turvallisuusasioiden valvonta. Päätoteuttajan on teh-
tävä ennen työn alkua rakennustyömaa-alueen käytölle suunnitelma, ja toteut-
taja suunnittelee työturvallisuutta koskevat asiat. Työmailla valvotaan usein tur-
vallisuutta TR-mittauksen avulla, joka on yleisin työturvallisuuden havainnointi-
järjestelmä. (Junnonen 2010, 134.) 
2.3.1 Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
Jokaisen rakennushankkeen on oltava turvallinen jokaiselle työntekijälle ja sen 
ympärillä liikkuville. Aina kun työmaalla sattuu tapaturma, sen kustannukset ja 
seuraukset ovat suuret. Rakentamisen työturvallisuusmääräyksistä on säädetty 
myös valtioneuvoksen asetuksessa (205/2009) turvallisuudesta rakennustyö-
maalla. Laki siis velvoittaa rakennustyömaan seuraamaan tarkkaan turvallisuutta. 
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Tuotannon laadun sanotaan pysyvän myös parempana, kun työnteko on turval-
lista. (Ratu Kl-6020 2010, 20.) 
Työturvallisuuden ylläpitäminen on jatkuvaa työtä, joka koostuu rakennustöiden 
turvallisuussuunnittelusta, työhön perehdyttämisestä, yhteistyöstä urakoitsijoiden 
ja muiden kanssaihmisten kanssa. Sujuva tuotanto ja taloudellinen rakentaminen 
edellyttävät hyvää turvallisuusjohtamista. (Ratu KI-6027 2016, 108.) 
 
2.3.2 Turvallisuusjohtaminen 
Sujuva tuotanto ja taloudellinen rakentaminen edellyttävät hyvää turvallisuusjoh-
tamista. Hyvä turvallisuusjohtaminen on riskien hallintaa. (Ratu KI-6027 2016, 
108.) 
Turvallisuusjohtamisen hyviä käytäntöjä ovat, että johto sitoutuu turvallisuuden 
kehittämiseen täydesti ja panostaa ammattimaiseen turvallisuushenkilöstöön. 
Kun turvallisuushenkilöstö osaa asiansa ja turvallisuussuunnittelu tehdään huo-
lella, on turvallisuuden seuranta ja valvonta helpompi toteuttaa, ja tuloksetkin 
ovat parempia. (Ratu TT18.1 2003, 7.)  
Kun turvallisuutta noudatetaan halutulla tavalla, on tärkeää muistaa positiivinen 
palaute tai jonkinlainen palkitseminen. Palkitseminen ja positiivinen palaute toi-
mivat aina motivaation nostattajina jatkoa ajatellen. Jos työturvallisuuden laimin-
lyömisen tai epäonnistumisen takia kuitenkin vahinko käy, on niistä työjohdon 
muistettava aina raportoida muille ja tutkia, mikä meni vikaan tai mitä voitaisiin 
parantaa. Työturvallisuustavoitteet käydään aina urakoitsijoiden kesken läpi ja 
kirjataan sopimuksiin. Turvallisuusohjeet on kuitenkin aina oltava kaikkien tavoi-
tettavissa työmaalla. (Ratu TT18.1 2003, 7.)  
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2.4 Laadunvarmistus ja -ohjaus 
Laatu tarkoittaa tietyn standardin eli vaatimustason täyttymistä. Laadulla tarkoi-
tetaan esimerkiksi, että rakennushanke on toteutettu tilaajan ja viranomaisten 
asettamien laatuvaatimusten mukaan. Tuotannossa laadun merkkejä ovat esi-
merkiksi se että 
 työ tehdään ajoissa 
 työn toteutus on turvallinen 
 toteutetaan työ laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti 
 tekijän ja tilaajan välinen yhteistyö on hyvää 
 asiakas kokee laaduksi myös lisä- ja muutostöiden hallinnan. (Ratu Kl-
6025 2014, 11.) 
Laadun peruskriteerit ovat sen, että rakentaja itse ymmärtää laadun määritelmät 
ja millaista laatua työkohteessa tehdään. Laatu on aina analysoitava ja käytävä 
läpi tarkasti ennen työkohteen aloitusta tilaajan, urakoitsijan ja mahdollisen ali-
urakoitsijan kanssa. (Junnonen 2010, 2-64.) 
Rakentamisvaiheessa kaikki työntekijät vastaavat itselleen osoitetusta toimenpi-
teistä ja ovat velvollisia neuvomaan toisia ja ilmoittamaan virheistä, joita he huo-
maavat työmaalla. Pääurakoitsija vastaa laadusta työmaalla ja valvoo sen toteu-
tumista sekä noudattamista. Rakennuttaja taas valvoo, että kaikki mahdolliset 
laatutarkistukset on tehty työmaalla ja ne on dokumentoitu, jos niitä tarvitsisi tut-
kia tai näyttää toteen. Rakennuttajalla on oikeus puuttua virheisiin ja käskeä kor-
jaamaan ne kuntoon, jos sopimuksesta tai laatuvaatimuksista on poikettu. (Ratu 
1224-S 2009.) 
Rakentamisen laatua on yhtä monenlaista kuin tekijöitäkin. Työt voidaan tehdä 
viimeisen päälle hyvin tai hutiloiden. On hyvä olla nopea, mutta huolellinen, muu-
ten palkka- tai laatutaso kärsii. Laatu on käsitteenä vaikeasti määriteltävä, mutta 
rakentamisen laatukäsitteet voidaan pääsääntöisesti jakaa neljään osaan: 
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1. Suunnittelun laatu. Työmaakäyttöön sopivat suunnitelmat, rakennustoimet 
vastaavat tilaajan tarpeita, sekä viranomaismääräykset ja hyvän rakennustavan 
asettamat vaatimukset ovat täyttyneet.  
2. Tuotannon laatu. Pitämällä kulut matalalla ja kasvattamalla voittoa on toiminta 
entistä kannattavampaa. 
3. Asiakkaan laatu on aina riippuvainen siitä, miten odotukset ja todelliset koke-
mukset kohtaavat. Hyvin vaikea määritellä. 
4. Ympäristön laatu. Tarkoittaa samaa kuin asiakkaan laatu, mutta vain muiden 
sidosryhmien asettamien odotusten ja todellisten kokemusten mukaan. (Ratu KI-
6025 2014, 11.) 
Rakentamisen laatuvaatimukset määritellään usein urakkatarjousvaiheessa, ja 
niistä sovitaan urakkasopimusvaiheessa. Rakennushankkeesta riippuen laadulle 
voidaan asettaa erityisvaatimuksia tai laatu voi olla ns. tavanomaista eli perus-
laatua, jonka on täytettävä vähimmäismääräykset ja noudatettava hyvää raken-
tamistapaa. (Ratu KI-6025 2014, 16.) 
2.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on tarkemman tason työturvallisuussuunnittelemista, jolla py-
ritään poistamaan tai minimoimaan riskit, jotka voivat aiheuttaa erityistä vaaraa 
ympäristölle, terveydelle tai hengelle. Päätoteuttajan on rakennushankkeen val-
misteluvaiheessa ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta suunniteltava eri töi-
den ja työvaiheiden tekeminen sekä ajoitus niin, että työt voidaan tehdä turvalli-
sesti välttäen vaaraa työmaalla työskenteleville sekä ympärillä oleville henkilöille. 
(Ratu TT 5.2 2004, 5.)  
Työmaasta laaditaan työmaasuunnitelma ennen rakennustöiden aloittamista, ja 
suunnitelmassa tulevat työmaan keskeiset osat esille. Työturvallisuuteen liittyvät 
työmaasuunnitelmat on laadittu kirjallisesti, jotta niistä saataisiin maksimaalinen 
hyöty tapaturmatilanteessa, sillä jos joudutaan selvittämään vastuita ja tehtyjä 
toimenpiteitä, on aina hyvä olla ns. ”mustaa valkoisella”. Päätoteuttajan on määrä 
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huolehtia, että suunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan ja pidetään ajan 
tasalla töiden edetessä. (Ratu TT 5.2 2004, 5.) 
 
Olen saanut perehdytyksen erilaisista työmaasuunnitelmista koulussa, mutta ne 
löytyvät myös RT-kortistosta työmaasuunnitelmia etsimällä. Näitä ovat esimer-
kiksi 
 henkilöstö- ja työmaatilasuunnitelma 
 turvallisuussuunnitelma 
 paloturvallisuussuunnitelma 
 luovutusvaiheen suunnitelma 
 kosteudenhallintasuunnitelma 
 sähköistyssuunnitelma 
 nostokalustosuunnitelma 
 elementtiasennussuunnitelma 
 työmaan aikataulut  
 pölynhallintasuunnitelma 
 betonityösuunnitelma 
 aluesuunnitelma. (R. Grusander, henkilökohtainen tiedonanto 3.10.2014.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYNTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Kohteena oli uudisrakennusurakka, 1 415 m2:n kokoinen ratsastusmaneesi, 
jonka työmaan vastaavana mestarina toimi Kurt Westberg, jonka alaisena  toimin. 
Tehtävän toteuttajana toimi Byggservice Soila Björkbodasta, jota johti työkohde-
mestari Anders Lauren.  
Työkohteesta ei ole selvää tehtäväsuunnitelmaa, mutta tein jälkeenpäin sellaisen 
tätä tutkielmaa varten (liite 1). Tehtäväsuunnitelma käytiin vielä työnjohdon eli 
vanhemman mestarin kanssa läpi, ja se todettiin oikeanlaiseksi. 
Laadin tehtäväsuunnitelman koko projektista, jotta siitä tulisi tarpeeksi laaja. 
Vaikka kerronkin tutkielmassani vain ratsastusmaneesista, rakennettiin samaan 
paikkaan myös betonielementeistä tehty hevostalli. Käytin tehtäväsuunnitelman 
laatimisessa omaa tietopohjaani, Ratu-kortistoa ja paljon jo ennen opittuja mene-
telmiä. Byggservice Soila Oy:lle laadittiin karkea viikkoaikataulu rakentamista 
varten (liite 2). 
 
3.2 Aliurakkasopimukset 
Erillisiä aliurakoitsijoita ei työmaalla ollut, sillä pääurakoitsija Byggservice Soila 
Oy teki kaikki työt alusta loppuun lukuun ottamatta LVI- putkitöitä, jotka tilattiin 
paikalliselta LVI-ammattilaiselta.  
Tarjouskyselyjä tehtiin koko projektista ainakin neljään eri paikkaan, jotta löytyisi 
sopiva hinta (liite 3). Pääurakoisija Soilan työkuvaan kuului siis maanrakennus-
työt, maanvaraisanturat, perusmuurit ja -pilarit, maanvastaiset alapohjat, erityis-
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rakenteet, runkopilarit, väliseinät, ulkoseinärakenteet, ullakon ja yläpohjan raken-
teet ilman vesikatetta, runkon täydentävät rakenteet, ovet ja ikkunat, kevyet väli-
seinät, sisäpuoliset pintarakenteet, kalusteet, varusteet, laitteet, lämpö, vesi, il-
mastointi, sähkö, alle 3 metrin korkuiset rakennustelineet, päivittäinen siivous ja 
sosiaalitilojen järjestyksen ylläpito. Kaikesta oli siis sovittu jo työmaan alussa, etta 
haluttu lopputulos ja hinta pysyisivät oikeanlaisina. 
3.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuutta valvottiin koko kohteen rakentamisen ajan tarkastuskäynneillä. 
Työmiehiltä kyseltiin tilannetietojen lisäksi kysymyksiä, ja loppujen lopuksi voi-
daan todeta, että näitä seuraamalla työturvallisuus oli hyvällä mallilla: 
 työskentely 
 putoamissuojaus  
 telineet, tikkaat, kulkuväylät 
 sähkö ja valaistus 
 järjestys 
 jätehuolto 
 pöly 
 melu 
 koneet ja välineet (liite 1). 
Kun tallielementit, runkotolpat ja kattotuolit nostettiin paikoilleen, oli varsin tär-
keää huolehtia työturvallisuudesta, jotta kukaan ei jäisi alle, jos nostettava kohde 
pääsisi putoamaan. Autonosturin ja muun nostokaluston paikat oli jo valmiiksi 
päätetty riittävän maankantavuuden takaamiseksi. 
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Kuva 5. Maneesirunko koottiin koreista, ja miehet olivat kaiteessa kiinni valjailla, 
työturvallisuutta noudattaen. 
3.4 Laadunvarmistus ja -ohjaus 
Vastasin työmaalla laadunvarmistuksesta vanhemman mestarin kanssa. Aloitus-
kokous pidettiin rakennusvalvonnan kanssa ja tarkastuksia aina työvaiheiden 
edetessä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, mm. teräspaalujen tarkas-
tusmittaukset, peruspulttien tarkastus, teräsrungon kiinnitys ja elementtien tole-
ranssi. Sähkömittauspöytäkirja tuli tarkastettua ja kaikki mahdolliset vaiheet va-
lokuvattua. Kaikkien työvaiheiden kuvaus kuului myös työnkuvaani: mm. hitsauk-
set, elementtien asennukset ja työturvallisuuden noudattamisen, sillä niiden ar-
kistoiminen olisi voinut olla avuksi tapaturman tai vahingon sattuessa. 
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Kuva 2. Teräsrungon kantavan rakenteen sidonta hitsaamalla maneesia kiertä-
vän sokkelin rautoihin. 
Mittalaitteina työmaalla oli käytössä mittanauhoja, tasolaser ja vaaituskone. Kun 
pohja tehtiin, oli kaivinkoneilla omat tarkkuuslaitteet kaivureissa.  
3.5 Työmaasuunnittelu 
Westankärin ratsastuskeskuksen kohdalla työmaalla noudatettiin yksinkertaisesti 
rakennuslain mukaisia työ- ja laatuvaatimuksia. Työmaasuunnittelu on pääasi-
assa laadun-, ympäristön ja turvallisuudenhallintaa, ja näistä urakoitsijalla on ol-
tava hyvä pohja, jotta nostoissa yms. selvitään vahingotta.  
Työmaan aikana tuli käytetty paljon Rakennusteollisuuden ja Ratu-kortiston tie-
dostoja sekä omia koulusta mukaan tarttuneita turvallisuustiedostoja ja suunni-
telma-asiakirjoja apuna. Ilman niitä projektin seuraaminen olisi ollut vaikeaa, kun 
erillistä työmaasuunnitelmaa ei ollut. Esimerkiksi hevostallin kattoristikoiden nos-
toon oli tietty järjestys (liite 4). Nostamisessa piti olla hyvin tarkkana, jotta nosturia 
ei tarvitsisi siirtää montaa kertaa ja kattotuolit pysyisivät ehjänä.  
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Kuva 3. Hevostallin kattoristikot paikalleen autonosturilla.  
 
Kuva 4. Kattoristikot paikoillaan ja tuettuina. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Vahvuuksiin kuuluu tehtäväsuunnittelussa mm. työn tekemisen hyvä hahmotta-
minen, eli tiedän, mitä tuleva työ tulee pitämään sisällään ja millaisia sen vaiheet 
tulevat olemaan työvaiheiden edetessä. Olen ollut pienestä asti rakennusalalla, 
joten töiden suunnittelu ja toteutus käytännössä ovat minulle ennalta tuttuja. Se, 
mitä en tiedä, löydän Ratu- ja RT-korteista, koska niitä on käyty läpi jo koulussa 
ja työelämässä. Tämä tietokanta on mielestäni ylivoimaisesti paras ja luotettavin 
paikka tiedonhakuun. Olen ollut enemmän pientyömailla, joten kunnollisia tehtä-
väsuunnitelmia ei ole paljon tehty paperille, mutta osaan kuitenkin käyttää tehtä-
väsuunnitelmaa työnjohtamisessa. Kehitystarpeita voisi olla mm. riskien ennakoi-
misessa ja täten myös riskien ennaltaehkäisyssä.  
4.2 Aliurakkasopimukset 
Pientyömaissa tunnen työsisällön hyvin, mutta tässä ratsastusmaneesin ja he-
vostallin rakennuttamisessa työsisältö oli vieraampaa, joten urakoitsijoiden kilpai-
luttaminen antoi haastetta. Onneksi projektin johtajalla oli jo ennestään hyvät ver-
kostot, ja niiden kautta löytyi oikeat ja luotettavat työntekijät. On aina mukavam-
paa ottaa joku tuttu ja turvallinen aliurakoitsija tekemään työt,  yleensä näin voi-
daan selvitä halvemmallakin kun tietää työntekijöiden entiset urakat, laadun ja 
aikataulun noudattamisen. Parantamista minulle jää tulevaisuudessa erilaisiin 
projekteihin osallistumiseen, jotta saan laajan osaamisalueen. Jatkuvasti saman-
tapaisilla työmailla työskentelemällä unohtaa helposti, että terassin ja kerrostalon 
rakentaminen tai valvominen kuuluvat samalle alalle, vaikka työt ovat ihan erilai-
set. 
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4.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat tärkeitä asioita rakennustyömaalla, ja niistä 
huolehtiminen kuuluu yhtenä tärkeimpänä osana työnkuvaani. Osaan kartoittaa 
työturvallisuusriskit työvaiheista ja laatia turvallisuussuunnitelmat sekä tuotanto-
tekniikan tuntemisen ansiosta miettiä vaihtoehtoisia tuotantomenetelmiä niin, että 
työmaan turvallisuus on aina etusijalla. 
Kehittämistarpeeni työ- ja ympäristöturvallisuudessa olisivat erilaiset turvallisuus-
välineet ja niiden käyttö, mitkä välineet ja tavat sopivat parhaiten mihinkin työmai-
hin ja miten niissä voitaisiin säästää niin, että rakentaminen kuitenkin on turval-
lista.  
4.4 Laadunvarmistus ja -ohjaus 
Laadunvarmistus- ja ohjaus ovat mielestäni työmaamestarin tärkeimpiä tehtäviä. 
Kaikki, missä laatukriteerit on mainittu, rakennetaan niin, että laatukriteerit täytty-
vät. Jos kriteerit eivät täyty, tehdään työ uudestaan, kunnes ne täyttyvät, tai pa-
himmassa tapauksessa tekijä joudutaan vaihtamaan.  
Työmaalla sitouduttiin tekemään suurimmaksi osaksi itsenäisesti laatukriteerien 
mukaista jälkeä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaikki ymmärsivät, että työ 
on tehtävä niin kuin, tekisi itselleen. Laadunhallinta ja -ohjaus oli kuitenkin hyvin 
haastavaa, kun kohteessa oli minulle ennestään tuntemattomia vaiheita, joten 
sain monessa vaiheessa luottaa, että Byggservice Soila teki oikeat asiat oikeissa 
vaiheissa. Onneksi laatuvaatimukset täyttyivät ja ratsastustilat saatiin auki 
ajoissa. 
4.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu tässä kohteessa oli projektinjohtajan, nuoremman mestarin 
ja rakennuttajan keskeistä. Suunnittelu ja osa-alueiden jako keskenään onnistui 
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hyvin. Vaikka kohde oli vieraampi, pystyin kuitenkin käyttämään kokemuksiani 
hyväksi suunnittelussa.  
Kehitystarpeina näen tiettyjen ihmisten ymmärtämisen paremmin. Jotkut asiat 
ovat minulle itsestäänselvyyksiä, kun olen tehnyt paljon erilaisia rakennustöitä 
ennen mestariksi siirtymistä. Välillä saatan unohtaa, että käsittelen mestarina 
enemmän papereita kun esimerkiksi tämän kohteen aliurakoitsijat, ja siksi voin 
ottaa asioita välillä liian itsestäänselvyytenä.  
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössä on pyritty esittämään työn sisältämien aihepiirien välttämättö-
myydet rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa, -valvonnassa ja ohjauk-
sessa. 
Opinnäytetyössä käydään läpi ensimmäiseksi teoriaa työnjohdossa, mihin hankin 
tietoa erilaisista lähteistä, kuten Ratu- ja RT-kortistosta ja kirjoista. Sovellan myös 
jonkin verran koulussa oppitunneilla opittuja asioita. Toisessa osassa käsitellään, 
mitä aiemmin mainittuja asioita sovellettiin käytännön työmaalla. Opinnäytetyö 
vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään ohjeita ja niitä tavoitteita, mitä AMK:n opin-
näytetyölle on asetettu.  
Käytännön osuuteen käytettiin omaa vahvaa työkokemusta sekä aiemmista työ-
harjoitteluista opittuja asioita, sillä olen ollut samassa yrityksessä jo ennestään. 
Rakennusalan teoria on tullut opinnäytetyön aikana paljon tutummaksi, ja tunnen 
olevani valmis uusiin haasteisiin ja rakennusmestariksi valmistumisen jälkeiseen 
työelämään. Toivon, että joku hyötyy tästä opinnäytetyöstä tulevaisuudessa ja 
voi ottaa siitä mallia omaan tai vastaaviin projekteihin.  
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